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.¿ ‰
153
œœ œb
œ œœF
.œ
.œ
‰ ‰ J
œœœœœbb >
f
‰ ‰ jœœœœœ### >
∑
..œœ
œ œ œb œ œb œn
f R
œ ⋲ J
œœœœœ>
œ œ# œ œ#
œ# œ# rœ ⋲
jœœœœœ>
....J
œœœœœæ ⋲ ‰ J
œœœœœbb >
.....
jœœœœœæ ⋲ ‰
jœœœœœ### >
.¿æp
‰
f
Œ ‰ J
œœ#>f
œ Rœ ⋲
œ rœ ⋲
R
œœœœœ ⋲ ‰ ‰
rœœœœœ ⋲ ‰ ‰
∑
..œœ
œœbb æp
œœœ Rœœf
‰ .
œœ# æ œ# rœœ ‰ .
Œ œœb -
p
Œ œœ# -
.¿æp
‰
F
Œ œœp
‰
p
œb œ œb œ
œ
f
œbæ
‰ œ# œ# œ œ# œ œ#æ
œœ J
œœœb
œœ
jœœbb
‰ ‰ J¿p
œ
œ
jœ
œ#
œœb æ>
fp
œœb œœ
f
œœ ⋲ .
œœ## æ> œœ# œœ œœ‰ .
œœœ œœnb
œœ œœœ##
.¿æ ‰F
œ
œ
œœ#n
œ
ƒ
⋲ œœœœ###
œœœbb
œœœœ
œœœ
œœœœ
œ
œ œ
..J
œœ ⋲ ⋲ ...J
œœœbb >
f
...
jœœœ ⋲ ⋲ ..
jœœ#>
⋲ .J¿ ¿ .¿f
œœ ⋲ ..J
œœ#
>
f
œ
.œn> R
œbgl ⋲ ⋲ Rœ>
. .œ œb 3Jœ œb>
œœœ jœ Rœ
gl ⋲
œœ .œ>
‰ Jœ#>
∑
œœ R
œœ ‰ .
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&
&
&
&
÷
&
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
85
85
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
85
85
162
⋲ .Jœ#> ‰ œ#
œn
⋲ œn œ
3
‰ œb œ
p
‰ . rœ JÆ
3œ ⋲
œ
p
3‰ œœ> ‰ ..œœbb œœ
∑
162
∑ ÷
⋲ jœ .Jœb æ
> ....J
œœœœb œ æ œœœœ
⋲fp .jœ# æ> ....
jœœœœ## œ æ œœœœ
⋲ ....J
œœœœb æ
>
fp
.Jœb
œœœœ æ œ
⋲ ....
jœœœœ## æ>
.jœ# œœœœ æœ
⋲ .J¿æp
¿æ
⋲ .J¿æp
¿æ
.Jœb æ
....J
œœœœb ....J
œœœœœ
Ï
.jœ# æ ....
jœœœœ## .....
jœœœœœ
,
....J
œœœœb æ .Jœb
....J
œœœœœ
Ï
....
jœœœœ## æ .
jœ# .....
jœœœœœ
,
.J¿ ‰ .
,
ƒ &
.J¿æ ‰ .
,
ƒ &
J
œœœœnbbn > œ
jœœœœ#n## >
ƒ
œœ
9
œœœœœœœ
œœ ‰
quasi gliss
‰
9
œœœœœœœ
œœ ‰
quasi gliss
‰
...
œœœ
##
F
J
œœœœœbb > œ
jœœœœ### > œœ
9
œœœœœœœ
œœ ‰ ‰
9
œœœœœœœ
œœ ‰ ‰
...œœœbbb
J
œœœœbb > œ
jœœœœœ### > œœ
9
œœœœœœœ
œœ ‰ ‰
9
œœœœœœœ
œœ ‰ ‰
...
œœœbb
J
œœœœœbb > œ J
œœœœœ> Jœ
jœœœœœ### > œœ
jœœœœœ>
jœœ
J
œœœœœbb > ‰ ‰ J
œœœœœ> ‰
jœœœœœ### >
‰ ‰ jœœœœœ>
‰
∑
...
œœœ
## œœœ#
J
œœœœbb > œ
jœœœœ### > œœ
9
œœœœœœœ
œœ ‰ ‰
9
œœœœœœœ
œœ ‰ ‰
...œœœbbb
J
œœœœbb > œœ
jœœœ## > œ
9
œœœœœœœ
œœ‰ ‰
9
œœœœœœœ
œœ‰ ‰
...œœœbbb
&
&
&
&
&
&
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
87
87
87
87
87
87
167
167
167
167
167
167
43
43
43
43
43
43
171
J
œœœœbb > œ J
œœœœ> J
œœ
jœœœœœ### > œœ
jœœœœœ jœ
J
œœœœbb > ‰ ‰ J
œœœœ> ‰
jœœœœœ### >
‰ ‰ jœœœœœ>
‰
∑
171 ...
œœœbb
œœœb
J
œœœœœnb > œœU
jœœœœœ### >
‰ ŒU ?
˙˙U>
5
œœœœ œ ‰ Œ
U ?
∑ ÷
˙˙U ÷
Slower e»¡™º
œœ
..œœbb
> œœ
˙˙
>
ƒ
‰ ⋲
œ>œ ..œœ œœbb
>
‰ 3⋲
ƒ
œb œb œœ
⋲ .j¿ƒ ‰
. R¿
3‰ ‰ J¿ƒ
Œ
⋲ .
œœnn œœ ‰
3
œ#
⋲
œ
3
œb œb ‰ ‰ œœnn ⋲ œœ& ?
œœ
3
‰
œ# œ
œœn>
‰ œœ œœ& ?
∑
∑
‰
‰ ®p fœ œ
œ
œ#
œ
œ œn
‰
p
Jœb- ®
. .. .J
œœb
>
f
‰ jœb- ® . .. .
jœœb>
∑
∑ &
,
,
,
,
Jœæ
‰
3
⋲ œ
œ Jœ
&
J
œœ œœbb
>
jœœ œœbb>
∑ &
‰ œœb
b
>f
œœœ
ƒ
œœœ œœœ> œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ> œœœ> œœœ>
œœœœœ œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ> œœœ> œœœœ>..œœ œœbb
>
ƒ
œœ J
œœ
> œœ
>
..œœ œœbb>
œœ
‰ œœ>
∑
.
.
œ
œ
œ
œb
b
>ƒ
œ
œ
Jœ> œ
œ>
U
U
U
U
œ œ œ œ> œ œ œ>
Ï
œ œ œ œ> œ œ œ>..œœbb
> œœ
.
‰ Rœb
>?
..œœbb>
œœ.
‰ Rœb>
œ œ œ œ> œ œ œ>
Ï
÷
.
.
œ
œb
b
>
œ
œ.
‰ rœœbb > ÷
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&
&
?
?
÷
÷
43
43
43
43
43
43
◊
◊
√
◊
G Coda q»∞§
179
˙b>
ƒ ‰ Ï
jœœbb >˙b> ‰ jœœbb >
?
˙b>ƒ
‰
Ï
Jœœbb > &
˙b
>
*
‰ jœœbb >
¿
ƒ
Œ Œ
179
œƒ
Œ Œ
Œ œb
f
‰
F
jœb-
Œ œœbb
‰
2
Jœb-
Œ œb
f
‰
F
jœb-
Œ œœbb
‰
2
Jœb-
Œ ¿f
Œ &
Œ ¿
f
Œ &
Senza Misura
Fast...each time a little slower
œf
œ œb œb œ œb œb œb
, œ
œ œb œb œ œb œb œb
, œF
œ œb œ œb œb œb œb , œ œ
œb œb œb œ œb œb
,
œ œ œb œb œ œb œb
œb
œ œ œb œb œ œb œb
œb œ œ œb œ œb œb œb
œb
œ œ œb œb œb œ œb
œb
&
œ,
(overlap entrances, gradually closing to unison)
f œ œb
œb œ œb œb œb
,œ
œ œb œb œ œb œb œb
, œF
œ œb œ œb œb œb œb , œ œ
œb œb œb œ œb œb
,
œ œ œb œb œ œb œb
œb
œ œ œb œb œ œb œb
œb œ œ œb œ œb œb œb
œb
œ œ œb œb œb œ œb
œb
&
∑
∑
œn
P
œb œb œ œ œb œb œb
,
œn œb œb œ œ œb œb
œb
œn
P
œb œb œ œ œb œb œb
œn œb œb œ œ œb œb
œb
∑
∑
&
&
&
&
&
&
43
43
43
43
43
43
83
83
83
83
83
83
42
42
42
42
42
42
√¤183 œn
p
œ œb œb œ œb œb œb
,
œn œ œb œb œ œb œb
œb
,
œn
p
œ œb œb œ œb œb œb
,
œn œ œb œb œ œb œb
œb
,
∑
183
∑
.œ
(together)
π
.œb .œb .œb .œb ˙ ˙ .˙b>
fp
.œ .œb .œb .œb .œb ˙ ˙
.˙b> ?
.œ
π
.œb .œb .œb .œb ˙ ˙ .˙b>
fp
.œ .œb .œb .œb .œb ˙ ˙
.˙b>
∑
∑
U
U
U
U
q»∞™
jœ
œ .œb
F œb
œ 3œb œ œb
œn
˙b
1p
œœ#
&
Œ ®
1
œb
F œb œb
œ œb œb œ œ
∑
Œ ŒGlock œP
∑
⋲ R
œ œ
‰ œœœbbb
p
‰ . .Jœn
‰ œœœbbb
p
∑
‰ . bowedVibr. .Jœb∏
∑
˙˙˙
∑
˙˙œ
œœbb
Marimba
∏
Soft Mallets
ŒU
JœP
‰ Œ
∑
˙˙u
∑
˙˙u
∑
∑
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* optional tuning
if not poss. use An
